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ABSTRAK 
 
Gigih Mahendradipta Febrian Mahardika, D1215025. Pola 
Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Dalam 
Menanggulangi Kelebihan Muatan Pada Kendaraan Umum. Skripsi, 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dinas Perhubungan merupakan lembaga pemerintahan yang 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 
perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki andil dalam mengatur masalah 
mengenai muatan penumpang pada kendaraan umum, termasuk angkot. Yang 
mana pada kendaraan angkot tersebut sering dijumpai adanya pelanggaran 
mengenai kelebihan muatan penumpang. 
Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola komunikasi Dinas 
Perhubungan dalam mengatasi masalah  mengenai kelebihan muatan penumpang, 
dan mengapa masalah kelebihan muatan penumpang tersebut masih sering 
dijumpai. Selain itu  penelitian ini bertujuan untukc mengetahui bagaimana Pihak 
Dinas Perhubungan mensosialisasikan upaya-upaya untuk meredam terjadinya 
kelebihan muatan penumpang tersebut agar tidak terjadi lagi ke depannya.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, survey dan dokumentasi. 
Objek penelitian adalah informan yang berasal dari Pihak Dinas Perhubungan, 
Pihak Kepolisian, Pihak Sekolah, Sopir Angkot dan Pelajar yang terkait dengan 
masalah kelebihan muatan penumpang.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola komunikasi Dinas 
Perhubungan menggunakan komunikasi interpersonal terhadap sopir angkot, dan 
sudah berjalan baik. Terbukti dengan adanya kemauan dan pemahaman dari para 
sopir angkot. Tetapi hal itu memiliki hambatan yang berupa faktor kejar setoran, 
jam angkot beroperasi, jumlah armada kendaraan dan faktor psikologis pelajar. 
Untuk itu, penulis memberikan saran kepada pihak Dishub untuk lebih 
sering bekerjasama dengan pihak Satlantas dalam pengadaan operasi di jalan raya, 
mempertegas sanksi yang diberikan kepada sopir angkot, pemberian alarm di 
badan angkot dan lebih memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, cetak 
maupun elektronik, dalam upaya mengatasi kelebihan muatan penumpang. 
 
Kata kunci: pola komunikasi, komunikasi interpersonal, dinas perhubungan  
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ABSTRACT 
 
 
Gigih Mahendradipta Febrian Mahardika, D1215025. Communication 
Pattern of the Department of Transportation Karanganyar District In 
Overcoming Overload on Public Vehicles. Thesis, Communication Studies 
Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
Department of Transportation is a government agency that organizes some 
government affairs and public services in the field of transportation. The 
Transportation Department has a stake in regulating the issue of passenger load 
on public transport, including public transportation. Which on the angkot vehicle 
is often encountered a violation of the overload of passengers. 
This study explains how the communication pattern of the Transportation 
Department in overcoming the problem of passenger overload, and why the 
problem of overload of passengers is still often encountered. In addition, this 
study aims to know how the Department of Transportation socialize efforts to 
reduce the overload of passengers so that it does not happen again in the future. 
This research uses descriptive qualitative method with data collection 
technique using interview, questionnaire, survey and documentation. The object of 
research is the informants who come from the Department of Transportation, the 
Police, the School, the Angkot Driver and the Student associated with the issue of 
overload of passengers. 
Based on the result of the research, it is known that the communication 
commodification pattern using the interpersonal communication to the public 
transportation driver is good. Evidenced by the willingness and understanding of 
the angkot drivers. But it has obstacles in the form of deposit factor, the angkot 
operating hours, the number of vehicle fleets and the psychological factors of the 
learner. 
To that end, the authors advise the Department of Transportation to work 
more closely with Traffic Police in the procurement of operations on the highway, 
reinforce the sanctions given to public transportation drivers, giving alarms in 
public transportation agencies and more using various media, such as social 
media, print and electronic, in an effort to overcome the overload of passengers. 
  
Keywords: communication pattern, interpersonal communication, Department 
of Transportation 
 
 
 
